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I
Jawab SEMUA 5 soalan,
Alat penghitungan " Non-pro grammable " boleh digunakan.
l. (a) Katakan ,lt,1, A2, A3, ... ialah peristiwa,
(i) jikaAl s Az GA3 G ...,dan 
"t+ 
An = ;]o" ,
n=l
buktikan batrawa ^( lim \
'[n-- An )= n5- P(4") '
(ii) jikaAl a Az 
= 
Ar 1.,.,d* nT- o" = flAn,
n=1
buktikanbatrawa pf-tl- ^ ) - lim p(e") .\"+oo ^n )- n+*
[20/]a0l
(b) Satu proses stokastik tX<rl : t > 0] diakrifkan sebagai
N(r)
x(t) = II
i=l
di mana {N(t) ; t > 0} ialah proses Poisson dengan kadar }, dan YyY2, ...
ialah pembolehubah rawak yang saling tak bersandar dan bertaburan secaman
dan saling tak bersandar dengan {N(t) ; t > 0}.
(i) Cari E(X(t)) untuk semua t.(ii) Cari Var(X(t)) untuk semua t.
[40/100]
a
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(c) Suatu syarikat insurans membayar tuntutan-tuntutan insurans nyawanya yang
bilangannya mengikut proses Poisson dengan kadar 6 tuntutan seminggu. Jika
amagn dibayar ialatr pembolehubatr rawak eksponen dengan min 20000
ringgit, apakatr min dan varians bagi jumlah duit yang dibayar di dalam
4 minggu? [20/]o0l
(d) X bertaburan Poisson dengan parameter X, dan I diri sendiri adalah
pembolehubatr rawak dengan f.k'k' f
f(Y)=e-Y , Y>o '
Cari P(X = n) . n = 0, 1, 2, ... [20/]001
Z. {Xn , n = l, Z, 3, ...} ialah Proses Bemoulli dengan kebarangkalian kejayaan p, .
0<pcl. Katakan 
n
Nn = I*r
i=l
dan
Tk = masa bagi kejaYaan Yang ke-k.
Tunjukkan bahawa
(i) P(Nn+r - k) = P. P(Nn = k-l) + (1 - p) P(Nn = k) .
(ii) r(r* s 
", 
= 
t(j)n'tt-p)n-i
Hitungkan setiap Yang berikut:
(iii) E(Nz Nr+) ;
(iv) e(N,olN7 );
(v) P(T1 = 3, T5 = 10, T7 = 17) i(vi) e(rulrr, Tr,Tr)
[70/]001
,
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(b) Rantai Markov {Xn : n = 0, 1, 2, ...} mempunyai ruang keadaan
S = {0, 1,2, ...} dan
Pi,i+l=p:0<pcl 
,
Pi,i-l=1-p;
tunjukkan bahawa semua keadaanya adalafr jadi semula jika p = 1 dan semua
z
keadaannya adalah fana jika p * + .2
t30/r001
3. (a) Katakan {Xn ; n = 0, l, 2, ...} ialah rantai Markov 2 keadaan
{0,1} tentang rnood Prof-A, (keadaan 0 = marah, keadaan I : gembira), dan
u!.n) idan jangkaan bilangan kunjungan ke-j dari i di dalam n tempoh masa*ij
(am). Matriks peralihan kebarangkaliannya adalatr P,
(i) dapatkan rumus bagi p[]) .
Katakan matriks peralihan kebarangkalian ialah
-3-
t
o-(I-u a) 0<a<1;
'-[b t-b) 0<b<1;
o ":(0.7 0.3)' - \0.1 o.9) '
jika prof-A marah pada l:00 petang, apakah kebarangkalian ia marah
pada pukul4:00 petang?
Di dalam satu hari bekerja sebanyak 8 jam, jika prof-A bermula
harinya dengan keadaan gembira, berapa jamkah beliau dijangka
gembira? dijangka marah?
Apakah kebarangkalian penghad bagi kebarangkalian dia marah? bagi
dia gembira?
t70/1001
(ii)
(iii)
a
(iv)
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(b) Pada hari bekerja sebanyak 8 jam, diketatrui mood prof-A di dalam keadaan
marah dengan panjangnya masa yang bertaburan eksponan y-g *innyu f
jam; dan diketahui moodnya di dalam keadaan gembira dengan panjangnya
masa yang minnya 2 jarrt.
(i) jika prof-A bermula harinya dengan keadaan ma.rah, apakah o
kebarangkalian prof-A marah pada hujung hari?
(ii) jika prof-A bermula harinya dengan keadaan gembira, berapa jamkah
beliau dijangka gembira di dalam satu hari? beliau dijangka marah
di dalam satu hari?
(iii) cari kadar masa secara masa panjang bagi proses di dalam keadaan
maratr dan di dalam keadaan gembira.
Is0/100]
4. (a) Katakan {X, , n = 0, l, 2, .,.} ialatr rantai Markov yang masanya '
homogen. e,j") iatatr kebarangkalian peralihan n-langkah.
Buktikan Persamaan Chapman-Kolmogorov. Untukr,0 <r(tr ,
a,ln, =I p,f, p(n-r)
k
dan seterusnYa
p(n+m) 
= Er,[], r[,t
k t2o/Io|l '
(b) Katakan {Xn t n = 0, l, 2, ...} adalah suatu rantai Markov dengan matriks
peralihan kebarangkaliannYa P ,
-4-
001000)0 0 o 0 0 1l0 o 0 o I 0l1 1 o 1 o ol33 3 |I O O 0 0 0l1 1 o o o _tl4 4 2) j
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(i) tentukan kelas-kelas berkomunikasinya.(ii) cari kala setiap keadaannya.(iii) tentukan setiap keadaan sama ada jadi semula atau fana.(iv) tuliskan matriks P di dalam bentuk blok.
lMsG562l
t40/1001
(c) Tentukan sama ada matriks-rnatriks peralihan kebarangkalian bagi suatu rantai
Markov setiap yang berikut, mempunyai kebarangkalian penghad bagi
keadannya. Jika ada, dapatkan kebarangkalian penghadnya.
[40/100]
(a) Proses stokastik {N(t) ; t > 0} ialah proses Poisson dengan kadar }u = 4.
Katakan setiap kali peristiwa berlaku, peristiwa itu dapat dikelaskan sebagaijenis I dengan kebarangkalian p dan jenis tr dengan kebarangkalian
I - p, 0 < p < l, dan tak bersandar dengan peristiwa-peristiwa lain. Katakan
Nr(t), N2(t) menandakan bilangan peristiwa jenis I dan jenis tr masing-masing
di dalam masa [0.t].
Tunjukkan batrawa {Nr(t); t > 0} ialatr proses Poisson dan {N2(t) ; t 2 0} ialah
proses Poisson yang tak bersandar. (iaitu Nr(t) dan Nz(t) tak bersandar untuk
semua t). Apakatr kadar masing-masing bagi proses {Nr(t); t 2 0} dan
{Nz(t); r > 0}?
t3s/l00j,
Katakan bilangan pelanggan datang ke suatu bank, ialah proses Poisson dengan
kadar ?v = 4 orang sejam. Katakan setiap pelanggan ialah lelaki dengan
I
kebarangkali* * Jika 20 orang lelaki datang ke bank di dalam masa 5 jam,z
berapakatr bilangan dijangka bagi bilangan perempuan ke bank ini di dalam
masa 5 jam? 
tls/lool
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|l
(b)
t
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(c) Proses {Xn ; n = 0, l, 2, ...} ialahprosesbercabangdanXg= L
Tunjukkan bahawa
dan 
E(xJ = pn ; .
Var(X) = 62 rrn-r(Un-r + pn'z + "'p + f);
di mana
dan 
E(X1)=P;
Var(X1) =62 i
[3s/r00]
(d) Bagi suatu proses bercabang, hitungkan nilai ra , kebarangkalian populasi itu a
musnah jika
Po - :, Pr = 1,rr= o, danP3 = 1621."3
[]s/1001
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l. Jika X tertabur Poisson dengan parirmeter o > 0, maka
LAMPIRAN
? P(X=*)=# , k=0, r,2,...
Perhatian:
Jika X(t) adalah suatu proses Poisson dengan pammeter 1,, maka
Ptx(t) - kl = #, k = o, t, z, ...
D
t
2. Jika X tertabur Geometri dengan parameter p, 0 < p < 1, maka
P(X = k) = p(l -p)kr, k = 1,2,3,...
3. Rumus Stirling ialah:
I
m+-
m! -m 2 e-^Jzn
4. Jika X tertabur Binomial dengan parameter-parameter, n dan P, 0 ( p < 1, maka
P(x=o = (l) p* qn-* , k = o, r,2, "', n.
5. Jika X tertabur eksponen dengan parameter 1., I > 0, maka f.k.k.-nya f
o f(x)= l€-'t*'x>o
- ooo000ooo -
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